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• 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United States .. Q.(~ ................... ............. H ow lo ng in Maine/!?..~······ 
Borni~;{_~ c:1 ....... C~4u,a,e ofBinh ..................................... . 
I 
l-f-mar ried, ~....... .. .......................... ....... .......... ........ .... Occupation -~··············· 
Na(p°;:;f";';;)'/~fi" ~ • ' (?~ '········· ·· ·· 
Address of employer .. :: ......... ~ .. ..... ... ~ ..... ~~ .. ...... ..... .......... ........ .. ...... . 
English ....... ... ~ ... ............. ~ .k,......... ............ .. ..... ... ..... ... ... . Re-nd ... .. ... ........ ......... .......... Wme ... . -.... .... ... ........ .... ... .. . . 
Other lan guages ... E~ ................ .. .. ...... ~ ............. ~ .. ~ ........ .. ... ........... ............ ' ..~ .............. ............. ..... ...... .. . 
Have you made application for citizensh ip? ~ ... .... ....... .. .. ... .............. ...... .. .............. .... ... .. ... ... ........ ......... ..... .. ..... . 
Have you ever had military service? ..... -Y.11.) ....... ............ ....... ....... ................ ..... ... ....................... ... .. .... .................... . 
1f so, where? ........ ............. ............ .... .. ....... ...... .. .. .. ........... ..... When?. ~ ...... .... .... ... ..... .. .................. .... .......... .... .... . 
Signatu<e ... .. ?.3:::~,L ~ 
Witn~t.~ - mmt• G,0, JUL2 ,u• 
